





Regional Elements Needed for Frequent Visits from Outside the Region
西川　友子・成田　未帆
NISHIKAWA Tomoko and NARITA Miho
地域外からの頻繁な訪問に必要な地域の要素
Regional Elements Needed for Frequent Visits from Outside the Region
 
西川　友子・成田　未帆

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国土交通省. （2014）．平成26年度国土交通白書 第1章 人口減少等我が国を取り巻く状況第２節 人口減少が
地方のまち・生活に与える影響．国土交通省．https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/
n1122000.html，（参照 2020－09－04）．
指出一正. （2016）．ぼくらは地方で幸せを見つける ソトコト流ローカル再生論．ポプラ社.
総務省. （2018）．「みんなの鹿角家」づくり事業｜『関係人口』ポータルサイト．総務省．https://www.
soumu.go.jp/kankeijinkou/model_detail/h30_04_kazunosi.html，（参照 2021－01－21）．
高橋博之. （2016）．都市と地方をかきまぜる　「食べる通信」の奇跡. 光文社．
田中輝美. （2017）．関係人口をつくる 定住でも交流でもないローカルイノベーション．木楽舎．2017.
山形県企画振興部統計企画課. （2015）．山形県の人口と世帯数（推計）．山形県．https://www.pref.yamagata.
jp/020052/kensei/shoukai/toukeijouhou/jinkel.html，（参照 2021－01－15）．
山形県企画振興部統計企画課. （2019）．山形県の人口と世帯数（推計）．山形県．https://www.pref.yamagata.
jp/documents/1611/31_04_1.pdf，（参照 2021－01－15）．
山形県総務部 学事文書課・山形県教育庁高校教育課. （2019）．県内高校生の県外大学等への流出防止対策
について．山形県．https://www.pref.yamagata.jp/pickup/opinion/search/publicfolder201901210940473049/
publicfolder201901210337476383/13105938.html，（参照 2020－09－03）．
山形県移住・定住推進課. （2019）．山形県県内移住支援事業について．https://www.pref.yamagata.jp/kurashi/
seikatsu/teiju/6020030ijyushien.html，（参照 2020－09－03）．
米沢市役所. （2020）．たどり着いたのは、米沢　山形県米沢市｜移住・交流ガイドブック. 米沢市.
米沢市役所企画調整部総合政策課. （2020a）．米沢市のあらまし．米沢市．https://www.city.yonezawa.yamagata. 
西川・成田／地域外からの頻繁な訪問に必要な地域の要素
－ 201 －
jp/1393.html，（参照 2021－01－20）．
米沢市役所企画調整部総合政策課. （2020b）．住民基本台帳と世帯数．米沢市. https://www.city.yonezawa.
yamagata.jp/secure/3740/R2tikubetujinkousetai.pdf，（参照 2021－01－20）．
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第48号
－ 202 －
